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MEMBERSHIP & SUBSCRIBERS 
IALL 1991 
As a service to our members and subscribers, the editors of The IALL Journal of lAnguage 
Learning Technologies are pleased tomakeavailablethiscomplete listingofmemberaddresses 
and affiliations. 
The lists are divided as follows: . 
• An alphabetical list by last name of all voting and honorary members of IALL 
• A listing by country or state of all voting and honorary members. 
• A listing by country and zip code of all institutional subscribers (largely 
libraries). 
• A listing of commercial subscnbers. 
We hope you find this listing useful. If you find errors, or need to update your information, 
please contact Robin Lawrason (see below). · 
NOTE: The information herein is owned by The International Association for Learning LAboratories, 
and 11lllY not be used for personal or commercial gain without express written permission ofiALL. For 
information on the use of IALL 77Uliling lists, please contact: 
Robin E. l.Jlwrason, Director 
Media Learning Center 
Anderson Hall, 21 (022-31) 
Temple University 
Philadelphia, P A 19122 
(215) 787-4758 
E77Ulil: V2039A@TEMPLEVM 
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1991 IAlL MEMBERSHIP UST 
This list represents members (voting, honorary) 
arranged alphabetically by last name. See 
also the separate geographic listing, as well 
as the lists of commercial members and 
institutional (library) subscribers. 
Anonymous, Director, Language Lab, 
University of Texas, 8 Paso, 
Department of Languages & 
Unguistics, 8 Paso, TX 79968-0554, 
(806) 7 47-5767 
Alameddine, Farouk B. Director, Language 
Lab Center, Wayne State University, 
385 Manoogian Hall, Detroit, Ml 48202, 
(313) 577-3021 
Albrecht, Renate. Coordinator, Language 
Lab, Stanford University, Meyer Ubrary, 
Stanford, CA 94305, (415) 725-5523 
Email: 
CN.RWA@FORSYTHE.STANDARD.EDU 
Aldridge, Charlotte Groff. Lab Coordinator. 
Maryland English Institute, University of 
Maryland, 1104 Preinkert Reid House, 
College Park, MD 207 42, 
(301) 405-8634 
Allison, VIVian. Manager, Language Lab, 
Lewis & Glark College, 0615 SW 
Palatine Hill Rd., Campus Box 30, 
Portland, OR 97219, (503) 768-7 443 
Andre, Maurice S. Chairperson, Vermont 
Academy, P.O. Box 500, Saxtons 
River, vr 05154, (801) 869-2121 
Aoki, Paul K Director, Language Learning 
Center, University of Washington, 1 08 
Denny Hall, DH-40, Seattle, WA 98195, 
(206) 543-0536 
Annstrong, Mami. Director, Instructional 
Media, Colorado College, 14 East 
Cache La Poudre, Colorado Springs, 
co 80903-3243, (719) 389-6381 
Email: 
~~
Aulestia, Victor H. Director, Instructional 
Technology, University of Maryland, 
Baltimore County, 5401 Wilkens Ave •• 
Baltimore, MD 21227-5398, (301) 455-
3208 Email: AULESTIA@UMBC 
Bailey, Leslie F. Director, Language Lab, 
Northwestern University, 1859 
Sheridan Rd. 48B Kresge Centennial 
Hall, Evanston, IL 60208-2201, (312) 
491-31 01 Email: 
LBAILEY@NUACUMACTUS.NWU.EDU 
Baillie, Wayne. Manager, Bectronic 
Learning Centre, University College of 
Cape Breton, Box 5300, Sydney, NS 
81P 6L2 CANADA 
Balko, Ronald W. Director, Instructional 
Media, Concordia College, Moorehead, 
MN 56560, (218) 299-3262 
Barlow, Michael. Professor, Unguistics, 
San Diego State University, P .0. Box 
8025, La Jolla, CA 92038, 
(619) 689-1757 Email: 
BARLOW%UCSEL.X@SDSU.EDU 
Barrow, Geoffrey A. Professor, Foreign 
Languages & Literatures, Purdue 
University, Calumet, Hammond, IN 
46323, (219)989-2632 
Barth, Mary Beth. Supervisor, AV 
Resource Center & Lang Lab, Hamilton 
College, C.A. Johnson Hall, Clinton, NY 
13323, (315)859-4776 
Bauer-Ramazani, Christine. Instructor, 
Center for International Programs, 
Saint Michael's College, Winooski Park, 
Colchester. vr 05439 
Ben-Nahum. David •. Director, Language 
Labs, The Hebrew University, Faculty 
of Humanities, Mount Scopus 
Jerusalem ISRAEL 2-883630 
Email: HFUDB®HUJNM1 
Bennett, T. John A. Director, Language 
Laboratories, Hochschule St. Gallen 
Dufoustrasse 50, St. Gallen 9000 
SWilZERLAND +41 71 302580 Email: 
BENNE1T@CSGHSG5A 
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Blacquiere, A. Director, Language & 
Reading Centre, University of Natal, 
231 New Arts Bldg. Golf Road, 
Pietennaritzburg 3200 Natal SOUTH 
AFRICA (0331) 63320 ext498 
Bloom, Phyllis. The Spanish Teacher, 
17066 Empanada Place, Encino, CA 
91436, (818)-SPANISH 
Boller, Anna French Teacher, 759 
Yorkshire Rd NE, Atlanta, GA 30306, 
(404) 87 4-8105 
Boyce, Jean. Director, Language Lab, 
Berea College, CPO 596, Berea, KY 
40404, (606) 986-9341 
Bradin, Claire. Asst. Deputy Director, 
Economics Institute, University of 
Colorado, 1030 13th Street, Boulder, 
co 80302, (303) 492-4242 Email: 
BRADINC@CUBLDR.COLORADO.EDU 
Bravo, Cynthia J. Director, Language 
Laboratory, Boston College, Lyons Hall 
Room 313, Chestnut Hill, MA 02167, 
(617) 552-8473 
Briggs, Betty Ann. Manager, Language 
Lab, Michigan State University, A-124 
Wells Hall, East Lansing, Ml 48823-
1027. (517)355-837 4 
Brown, Barry A. Director, Foreign 
Language Lab, University of Houston, 
309 AH, Houston, TX 77204-3783, 
(713) 749-4324 
Email: HCLSO@UHUPVM1 
Browne, Thomas. Director, Humanities 
Learning Center, Macalester College, 
1600 Grand Avenue, Saint Paul, MN 
55105, (612) 696-6336 
Email: BROWNE@MACALSTR 
Brownridge, Ina C. Telecom Project, SUNY 
at Binghamton, Sci Bldg. Ill, 
Binghamton, NY 13901 (607)777 -6352 
Bueno, Julian. Chairperson, Foreign Lang. 
& Lit., Southam Illinois University at 
Edwardsville, Campus Box 1432, Peck 
Building, Edwardsville, IL 62026-1432, 
(618) 692-3510 
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Burger, Carolyn A. Educ Tech Coordinator, 
FAS Language L.aboratories-CAC, 
Rutgers University, Language Lab 
Building, Seminary Place, New 
Brunswick, NJ 08903, (201) 932-7883 
Butoyi, Methode. Director, Language 
Laboratory, Ramapo College, 505 
Ramapo Valley Rd., Mahwah, NJ 
07430, (201) 529-7500 or 7233 
Caldwell, William A. Manager, LFS 
Language Lab, The American 
University, 4400 Mass. Ave. N.W., 
Washington, DC 20016-8045, 
(202) 885-2397 
Email: WCALDWEL@AUVM 
Campbell, Louise. Director, Foreign 
Language Lab, University of 
Wisconsin-LaCrosse, 321 Main Hall, 
1725 State St., LaCrosse WI 54601, 
(608) 785-8325 . 
Capretz, Pierre J. Director, Language 
Laboratory, Yale University, 111 Grove 
St., New Haven, CT 06511 
(203) 432-0582 
Chang, Gerald KJ. Director, Language 
Telecom, Resource & Learning Centr, 
University of Hawaii, Moore Hall 255, 
1890 East-West Rd., Honolulu, HI 
96822, (808) 948-8047 
Chang Kuan-Yi Rose. Assistant Professor, 
Dept. of Foreign Language, West 
Virginia University, Morgantown, 'NV 
26506, (304) 293-5121 Email: 
UN02031 O@WVNVMS.'NVNET.EDU 
Chisholm, lnes M. Director, Language 
Learning Center, University of Rorida, 
c/o 3909 NW ·13th Place, Gainesville, 
FL 32605, (904) 392-2112 
Christo, Connie. Coordinator, Language 
Lab, Harvard University, Modern 
Language Center, Boylston Hall G-3, 
Cambridge, MA 02138 (617) 495-9448 
Church, Dan M. Director, Language Lab, · 
Vanderbilt University, Box 6202, Stn. B, 
Nashville, TN 37235, (615) 322-2818 
Email: CHURCH@VUCTRVAX 
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Ciceran, A. Manager, Language 
Laboratory, Brock University, Glenridge 
Campus, St. Catharines, ONT L2S 3A 1 
CANADA (416) 688-5544 ext31 02 
Email: LLFCICERAN@BROCKU.CA. 
Clark, Don. Director, Language·L.ab, John 
Hopkins University, Gilman Hall, 11 
Charles & 34th Streets, Baltimore, MD 
21218, (301) 338-7224 
Cline, William. Professor, Foreign 
Languages, East Michigan·University, 
219 Alexander, Ypsilanti, Ml48197, 
(313) 487-0130 
Clough, Betty, French Teacher, 314 W. 
Pecan St., Lockhart, TX 78644, 
(512) 398-6380 
Coffey, Thomas E. Dept. of Classics & 
Modem Langs., Creighton University, 
2500 California St., Omaha, NE 68178-
0105, (402) 280-2546 
Costello, Joan. Coordinator, Multimedia 
Center, University of Maryland, 
Baltimore Campus. 5401 Wilkens 
Avenue, Baltimore. MD 21228-5398, 
(301) 455-3685 . 
Couture, Julien. Second language 
Institute. Universite D'Ottawa. 600 King 
Edward Pierce, ·202 Ottawa ON K1 N 
6N5 CANADA (613) 564-2973 
Cox, Jerry·L German Coordinator, Dept. 
of Classical & Mod lang., Furman 
University, Greenville,· SC 29609, 
(803) 294-3187 
Curtin, Constance. Foreign language 
Department, University High School, 3 
Montclair Road, Urbana, IL 61801, 
(217) 344-514~ 
Dahlstrom. E. Kay. Supervisor, Foreign 
Language lab, University of Nebraska, 
Omaha, Foreign language Dept., 
Omaha, NE 68182-0192, 
(402)554-2490 
Davis, Robert C. Director, Center for 
Foreign lang & Culture, Smith College, 
Wright Hall 6, Northampton, MA01 063, 
(413) 585-3471 Email: RDAVIS®SMITH 
Deakin, Annick. Director, language 
Learning Centre, University of Western 
Ontario, UC-187 London, ONT N6A 
31<7 CANADA, (519) 661-2104 Email: 
DEAKIN@UWOVAX.UWO.BITNEf 
Decaroli, Dolores. Chair, Foreign 
languages, La Salle-Peru High School, 
541 Chartes St., La Salle, IL 61301, 
(815)223-1721 
Dock, Stephen V. Foreign Languages, 
East Carolina University, Greenville, NC 
27858-4353, (929) 757-6056 
Dollard, Joan. Director, language Lab, 
Central Michigan University, Foreign 
languages, Literatures & Cultures, Mt. 
Pleasant, Ml48858, (517) 774-3292 
Doman, Mary Gay. Director, language 
Lab, Cal State University, Northridge, 
Dept. of Foreign Langs & Lits, 
Northridge, CA 91330, (818) 885-3467 
Dominguez, Frank A. Director, Foreign 
language Laboratory, University of 
North Carolina. Chapel Hill, 106 Dey 
Hall CB# 3170, Chapel Hill, NC 27599, 
(919) 962-1 002 
Doner, Janet. Faculty Supervisor, 
language Learning Center, Bryn Mawr 
College, Bryn Mawr, PA 19010, 
(215) 527-7 448 
Doyle, Robert G. Director, Instructional 
Media Services, Harvard University, 
Grays Hall, Cambridge, MA 02138, 
(617) 495-0757 
Dvorak, Trisha. Director, Language 
Laboratory, University of Michigan, 
2018 MLB, 812 Washington, Ann 
Arbor, Ml 48109, (313) 764-0424 
Email: USERLD1A@UMICHUM 
Ely, Christopher. Director, Intensive English 
Institute, Ball State University, Muncie, 
IN 47306, (317) 285-8459 
Engstrom, Jaden. Spanish Teacher, Colby 
Community College, 1255 South 
Range, Colby, KS 67701, 
(913) 462-3984 
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Esarey, Gary. Director, Language Learning 
Center, Whitman College, Div. of Arts & 
Humanities, Walla Walla, WA 99362, 
(509) 527-57 48 
Essen, Ulf. Director, L.arostudion Stockhols 
Universitet Universitetsvagen 1 OE plan 
2 10691 Stockholm, SWEDEN 
Ascher, Robert. Chair, Dept of Modem 
Languages, Southwest Texas State 
University, San Marcos, lX 78666, 
(512) 245-2360 
Frtch, John. Acting Academic Director, 
Language Centre, University of Victoria, 
Clearihue Bldg. Am 8045 Box 3045; 
Victoria, BC V8W 3P4 CANADA, (604) 
721-8294 Email: LANGCEN@UWM 
Fontanez, Edwin. Supervisor, language 
Lab, Rutgers University, Camden, 311 
North 5th Street, Camden, NJ 08012, 
(609) 757-6067 
Ford, Kathleen. Director, Language Lab, 
UCLA, 190 Powell, Los Angeles, CA 
90024 (213)206-8855 
Email: EIL8KEF@OAC.UCLA.EDU 
Fowble, Unda. Assistant Director, 
Language Lab, Goucher College, 
Dulaney Valley Road, Towson, MD 
21204, (301) 337-6440 
Froehlich, Jurgen. Director, Language Lab, 
Pomona College, Mason Hall, 
Claremont, CA 91711, 
(714) 621-8000 ext 2222 
Fryer, T. Bruce. 300 Shareditch Rd., 
Columbia, SC 29210 
Gardiol, Rita. Chair, _Department of Foreign 
Languages, Ball State University, 
Muncie, IN 47306, (317) 285-1361 
Gilde, Hans. Director, Language Lab, 
University of Nebraska, Modem 
language Dept., 1110 Oldfather, 
Uncoln, NE 68588-0315 
Gilgen, Read. Director, Learning Support 
Services, University of Wisconsin, 1220 
Unden Drive, 279 Van Hise Hall, 
Madison, Wl53719, (608) 262-1408 
Email: GILGEN@WISCMACC 
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Gillespie, Junetta B. Video Coordinator, 
Language Learning Laboratory, 
University of Illinois, G-70 For. Langs., 
707 S. Matthews, Urbana, IL 61801, 
(217) 244-3075 
Email: NEITA@UIUCVMD 
Gilson, Erika H. NES 3 Hawthorne Drive, 
Cherry Hill, NJ 08003-2221, (609) 424-
2686 Email: EHGILSON@PUCC 
Godlove, Jane S. Director, Foreign Lang/ 
ESL Lab, Cameron University, 2800 W. 
Gore, Lawton~ OK 73505, 
(405) 581-2262 
Goldsworthy, Tom. P.O. Box 537, Odessa, 
FL 33556-0537, (813) 92Q-6147 
Gomes, Geoffrey L Coordinator, 
Language Laboratory, California State 
University, Hayward, Dept. of Foreign 
languages, Hayward, CA 94542, 
(415) 881-3114 
Gragg, Christopher. Director, Language 
Lab, Occidental College, 1600 
Campus Road, Los Angeles, CA 
90041, (213) 259-2843 
Graubart, Erik. Director, language 
Laboratory, Bowling Green State 
University, Bowling Green, OH 43403, 
(419) 372-8146 
Graul, Leslie B. Coordinator, language 
Media Lab/AVS, Theil College, 75 
College Ave., Greenville, PA 16125, 
(412) 580-2073 
Greenlee, Carmen M. Director, Language 
Media Center, Bowdoin College, Sills 
Hall, Brunswick, ME 04011, (207) 725-
3286 Email: CGREENLEE@BOWDOIN 
Griffin, Elsbeth E. Coordinator, Language 
Learning Center, Pensacola Junior 
College, 1000 College Blvd., 
Pensacola, FL 32504, (904) 484-1436 
Griffin-Castro, Pamela J. Coordinator, 
CESL Lab, Southern Illinois University, 
3242 Faner Hall, Carbondale, IL 
62901, (618) 453-2265 
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Gullett, Aneita. Director, Language Lab, 
University of Denver, Foreign 
Languages & Uteratures, 2040 S. Race 
Street, Denver, CO 80208, 
(303) 871-2077 
Hammerly, Hector. Professor, Applied 
Unguistics, Simon Fraser University, c/ 
o P.O. Box 1700, Blaine, WA 98230, 
(604) 464-4383 
Hanneson, Kathy. Coordinator, Language 
Resource Centre, University of Guelph, 
Classroom Technical Support, Day 
Hall, Room 101 Guelph, ONT N1G 
2W1 CANADA 
(519) 824-4120 ext 2144 
Harris, Michael. Head, Department of 
Modem Languages, Virginia Military 
Institute, 211 Scott Shipp Hall, 
Lexington, VA 24450, (703) 464-7241 
Hart, Robert. Director, Language Learning 
Lab, University of Illinois, G70 FLB, 707 
S. Mathews, Urbana, IL 61801, 
(217) 333-9076 
Harvey, T. Edward. Director, Language 
Center, BYU-Hawaii, Box 1833, Laie, 
HI 96762-1833, (808) 293-3609 
Hatzichronoglou, Lena Assistant 
Professor, Dept of Greek & Latin, 
Wayne State University, Manoogian 
#431, Detroit, Ml48202, 
(313) 577-6228 
Hausmann, Michael. Director, Language 
Lab, Bridgewater State College, 
Maxwell Ubrary, Bridgewater, MA 
02325, (508) 697-1258 
Haynes, Thomas. Director, Language 
Center, Butler University, 4600 Sunset 
Avenue, Indianapolis, IN 46208, (317) 
283-9754 Email: HAYNES®BUTLERU 
Hellebrandt, Josef. Asst. Professor, 
Spanish Pedagogy, Illinois State 
University, Normal, IL 61761, 
(309) 438-3604 
Henderson, Robert T. Director, Language 
Laboratory, University of Pittsburgh, 
G17 C.L., Pittsburgh, PA 15260, (412) 
624-4154 Email: RTH@PITIVMS 
Hendricks, Harold H. Manager, HLRC, 
Brigham Young University, 3045A 
JKHB, Provo, UT84602, (801) 378-
6448 Email: HRCBOX®BYUVM 
Herren, David. User Services Speclst, 
Academic Computing, Middlebury 
College, Middlebury, Vf 05753, (802) 
388-3711 ext5558 Email: 
HERREN@MIDD.CC.MIDDLEBURY.EDU 
Herrera, Lazaro M. Director, Language 
Lab, The Westminster Schools, 1424 
West Paces Ferry Rd. NW, Atlanta, GA 
30327, (404) 355-8673 
Hoffmann, Alison. Lecturer in Charge, 
Language Resource Center, Victoria 
University, Box 600, Wellington 1 NEW 
ZEALAND 721-000 ext 8715 
Holmes, Glyn. Professor, Department of 
French, University of Western Ontario, 
London, ONT N6A 3K7 CANADA (519) 
679-2111 ext 5713 Email: 
GHOLMES®UWOVAX 
Huy, John. Director, Erma! Garinger 
Academic Resource Center, 4069 
Wescoe Hall, University of Kansas, 
Lawrence, KS 66045 (913)864-4759 
Email: HUY@UKANVAX 
Jackson, Barry. Director, Language Lab, 
Rivier College, So. Main Street, 
Nashua, NH 03060, 
(603) 888-1311 ext 204 
Jackson & Gonzalez. Foreign Language 
Department, Wilton High School, 395 
Danbury Road, Wilton, CT 06897, 
(203) 263-4096 
Jewett, Jennifer. 802 N. Main Street, 
Marville, MO 64468 
Joiner, Elizabeth G. French Professor, 
University of South Carolina, 9 Cassia 
Court, Columbia, SC 29209, 
(803) 783-2471 
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Jokay, Edith. Chair, Foreign Language 
Dept., Evanston Township High 
School, 1600 Dodge Avenue, 
Evanston, IL 60204, 
(708) 492-5818 
Jones Unda Carol. Director, Language 
Learning Center, University of 
Arkansas, Dept. FLAN, Kimplel 425, 
Fayetteville, AR 72701 Email: 
LJ27524@UAFSYSB 
Jose, Jerry. Spanish Instructor, Spokane 
Falls Community College, W. 3410 Fort 
George Wright Drive, Communications 
Dept. MS 3050, Spokane, WA 99204, 
(509) 549-3597 
Kaplan, Isabelle. Associate Director, 
Language Laboratory, Williams 
College, Weston Language Center, 
Williamstown, MA 01267, 
(413) 597-2391 
Kenner, Roger. Research & Development, 
Audio Visual Dept., Concordia 
University, 1455 DeMaisonneuve, West 
Montreal, PQ H3G 1 M8 CANADA 
{514) 848-3430 
RKENNER@VAX2.CONCORDIA.CA 
Kipphom Jr., Richard. Professor, Saint 
Joseph's University ,5600 City Avenue, 
Philadelphia, PA 19131 
Klinkhamer, lise V. Director, Language 
Lab, St. Mary's College, Modern 
Languages, Notre Dame, IN 46556, 
{219) 284-5376 Email: 
IKINKHA@BACH.HEUO.ND.EDU 
Knox, Edward C. Vice President for 
Foreign Languages, Middlebury 
College, Middlebury, VT 05753, (802) 
388-3711 ext 5508 
Knox, H. Todd. Director, Language Lab, 
University of Southwestern Louisiana, 
Box 43331 Harry Lee Griffin Building, 
Lafayette, LA 70504, (318) 231-6137 
Koerner, Richard J. Director, Language 
Center, New Trier Township High 
Schoo,! 1021 Kenton, Deerfield, IL 
60015, (708) 4940-8992 
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Krikorian, George D. ESL Language Lab 
Coordinator, CELOP, Boston 
University, 730 Commonwealth Ave., 
Boston, MA 02215, {617) 353-4870 
Kuettner, Paul Richard. Director, Language 
Lab, Washington and Lee University, 
408 Tucker Hall, Lexington, VA 24450, 
(703) 463-8995 Email: 
KUETINER.P.R.@P9955.WLU.EDU 
Lamb, Patricia. Supervisor, Kerr Learning 
Labs, University of California, Santa 
Barbara, Learning Resources, Santa 
Barbara, CA 931 06, (805) 893-3963 
Landahl, Karen. Director, Language Lab 
and Archives, University of Chicago, 
1126 East 59th Street, Room 4, 
Chicago, IL 60637, (312)702-7045 
Lanier, Lois Kleinhenn. Assistant Director, 
Maryland English Institute, University of 
Maryland, 11 04 Preinkert, College 
Park, MD 20742, (301) 405-5185 
Larson, Jerry W. Director, Humanit ies 
Learning Res Center, Brigham Young 
University, 3045 JKHB, Provo, UT 
84602, (801) 378-6529 Email: 
LARSON@JKHBHRC.BYU.EDU 
Lawrason, Robin E. Director, Media 
Learning Center, Temple University, 
Anderson Hall, 21 (022-31), 
Philadelphia, PA 19122, (215)~~u 1 
4758 Email: V2039A@TEMPLEVM 
Ledgerwood, Mike. Director, Language 
Center, Rhodes College, 2000 N. 
Parkway, Memphis, TN 38112, 
(901) 726-3580 Email: 
LEDGERWOOD@RHODES 
Levet, Sabine. Lecturer, French 
Department, M.I.T., 37 Winter Street, 
Arlington, MA 0217 4, (617) 253-3462 
Levinson, Bernice. Modem Languages, 
Brooklyn College, 455 Beach 137th 
St., Belle Harbor, NY 11694, 
(718) 780-5451 
Lewis, David. Director, Language Lab, 
Lehigh University, #33, Bethlehem, PA 
18015, (215) 758-3094 or 3099 
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Ude, Francis. Assoc Prof., Department of 
Humanities, Michigan Technological 
University, Houghton, Ml 49931, 
(906) 487-2381 
Upski, Marta. Coordinator, Language 
Media Center, Brandeis University, 415 
South Street, Waltham, MA 02254, 
(617) 736-3561 
Email: UPSKJ@BRANDLOG 
Longey, Ernest R. Coordinator, Media 
Services, Middlebury College, 
Sunderland Language Center, 
Middlebury, VT 05753, 
(802) 388-3711 ext 5514 
MacQuiddy, Gary. Director, Language 
laboratory, California State University, 
Foreign Language Department, 5500 
University Parkway, San Bernadino, CA 
92407,~14)880-5848 
Marino, Anna. Director, Language 
Laboratory, Hunter College, 695 Park 
Avenue, New York, NY 10021, 
(212) 772-5700 
Matteson, Marianna M. Chair, Foreign 
L.angs & Uts, Washington State 
University, Pullman, WA 99164-2610, 
(509) 335-4135 
Maurice, Sandra. Coordinator, Ustening 
Lab, University of Miami, Intensive 
Language lnst., 4511 Royal Palm Ave., 
Miami Beach, FL 33140, 
(305) 284-5651 
McCartney, Douglas L Coordinator, A.V. 
Services, College of Wooster, Wooster, 
OH 44691, (216) 263-2156 
McCoy, Bizabeth Lowe. Assistant 
Professor, University of Rorida, 319 
Grinler Hall, Gainesville, FL 32611 
McCune, Jerry. Director, Language & 
Computer Labs, Indiana University, 
120 Ballantine Hall, Bloomington, IN 
47405, (812) 335-0004 
Email: MCCUNEJ@IUBACS 
McNamara, Patricia. Coordinator, 
Language Dept., Wayland High School, 
Old Connecticut Path, Wayland, MA 
01778, (508) 358-77 46 
Mikos, Michael J. Director, Language 
Resource Center, University of 
Wisconsin, Milwaukee, 3243 N. 
Downer; Curtin 831, Milwaukee, WI 
53201, (414) 229-4313 
Email: CONVEX128.89.7 .30 
Mitrevski, George. Coordinator, Language 
Lab, Aubum University, 8030 Haley 
Center, Aubum, AL 36849 
Email: GMITREV@AUDUCVAX 
Morandi, Marti. Director, Learning 
Resources Center, Willamette 
University, 900 State Street, Salem, OR 
97301, (503) 370-6054 
Moses, Judith. Chairwoman, FUESL 
Dept., Harold Washington College, 30 
E. Lake St., Chicago, IL 60601, 
(312) 984-2816 
Murgatroyd, Nelida. Director, Language 
Lab, Morgan State. University, Cold 
Spring & Hillen Rd., Baltimore, MD 
21239, (301) 444-3644 
Mydlarski, Donna. Director, French Centre, 
University of Calgary, Calgary, AB T2N 
1 N4 CANADA (403) 220-5009 
Email: 59156@UCDASVM1 
Nelson, Kelly. Ed. Media Coordinator, 
University of Iowa, Language Media 
Center, 125 Schaeffer Hall, Iowa City, 
lA 52242, (319) 335-2334 
Email: BLALMCPA@UIAMVS 
Nimmons, Phyllis B. Director, Language 
Learning Center, Houston Baptist 
University, 7502 Foundren, Houston, 
TX 7707 4-3298, 
~13) 77 4-7661 ext 2266 
Niwa, Yoshinobu. President, LlA Japan, 
Chubu University, 15-1 Nishite 
Higashino Kanan City, Aichi-ken 
JAPAN 483, 0587-55-0372 
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Nuffer, Stanley J. Director, Learning lab, 
Portland State University, P.O. Box 
751, Portland, OR 97207, 
(503) 464-3490 
Oleske, William. Chairman, ALTAL, 
University of Leeds, Central language 
Laboratory, Leeds LS2 9JT U.K Email: 
CLL6WFO@UK.AC.LEEDS.CUS.CMS1 
Ortali, Ray. Chair, Dept. French Studies, 
SUNY at Albany, 9 Furman Place, 
Delmar, NY 12054 
Otto, Sue E. K. Director, language Media 
Center, University of Iowa, 125 
Schaeffer Hall, Iowa. City, lA 52242, 
(319) 335-2332 
Email: BLALMCPD@UIAMVS 
Owens, Marianne. Coordinator, language 
Lab, Princeton University, 304 East 
Pyne Building, Media Services, 
Princeton, NJ 08540, (609) 258-3196 
Email: MOWENS@PUCC 
Ouellette, Robert J. Director, Language 
Lab, Southeastern Mass University, 
No. Darmouth, MA 027 47. 
(508) 999-8333 
Pankratz, David. Director, Language 
Learning Resource Center, Loyola 
University of Chicago, 6525 N. 
Sheridan Road, Chicago, IL 60626, 
(312) 508-2846 
Paramskas, D. M. Director, French 
Studies, University of Guelph, 
Department of Language, Guelph, ONT 
N1 G 2W1 CANADA 
(519) 824-4120 ext 3164 
Parham, Drew. Chairman, Foreign 
Language Department, Greenhill 
School, 14255 Midway Road, Dal1as, 
TX 75244, (214) 484-3969 
Park, William M. Director, Language Lab, 
University of North Carolina, Charlotte 
Campus, Foreign Languages, 
Charlotte, NC 28223, (709) 547-4239 
Email: FFLOOWMP@UNCCVM 
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Parkhurst, Bruce. Director, Geddes 
Language Center, Boston University, 
725 Commonwealth Ave., Boston, MA 
02215, (617) 353-2640 
Email: GLC90YN@BUACCA.BU.EDU 
Parshall, Peter F. Division Head, Rose-
Hulman Institute of Technology, 5500 
Wabash Ave., Terre Haute, IN 47803, 
{812) 877-8286 Email: 
PRSHALL@ROSEVC.ROSEHULMAN.E 
Peel, Emily S. District Supervisor, Foreign 
Language, Wethersfield Public 
Schools, 411 Wolcott Hill Rd., 
Wethersfield, CT 06109, 
(203) 563-8181 
Petersen, Gerald W. Assoc. Prof. of 
Spanish, University of Nevada 
Department of Foreign languages. 
Reno, NV 89557, (702) 784-6940 
Phinney, Ed. Chair, Department of 
Classics, University of Massachusetts, 
Herter 19, Amherst, MA 01003, 
(413) 545-2024 
Email: PHINNEY@UMASS 
Posthofen, Renate. Director, Language 
Laboratory, Hudson Valley Community 
College, Uberal Ms Division, 80 
Vandenburgh Avenue, Troy, NY 12180, 
(518) 270-7500 
Ramsay, Patricia Coordinator, Instructional 
Support Center, Eastern Michigan 
University, 102 Ubrary, Ypsilanti, Ml 
48197. {313) 487-1380 
Reilly, S. Philip Mary. Director, Language 
Lab, Rosary College, 7900 West 
Division, River Forest, IL 60305, 
(708) 366-2490 
Rivers, Wilga M. Professor Emeritus, 
Harvard University, 84 Garfield Street, 
Watertown, MA 02172 
Roby, Warren B. Manager, Instructional 
Tech. Center, University of Kansas, 
Bailey Annex, lawrence, KS 66045, 
(913) 864-3057 Email: CI53@UKANVM 
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Rodins, Dzidra. Coordinator, language 
Lab, Wagner College, 208 Campus 
Hall, Staten Island, NY 10301, 
(718) 39Q-3117 
Roets, Ninon. Chair, SAAL T Randse 
Afrikaanse Universiteit Aucklannd park 
Johannesburg Postbus 524 
Johannesburg 2000 SOUTH AFRICA 
Rowekamp, Jenise. language Center, 
CLA 51 Wolwell Hall, 9 Pleasant St SE, 
University of Minnesota, Minneapolis, 
MN 55455, (612) 624-2529 
8nail: LNGCTR@UMNACVX.BITNET 
Royalty, James E. Director, Language 
Media Center, University of Maryland, 
1202 Jimenez Hall, College Park, MD 
20742, _(301) 405-4924 
Russell, Martha A. 49 Gay St., Norwood, 
MA 02062, (617) 762~7944 
Ryan, Frank L Director, language 
Resource Center, Brown University, 
Box E, Providence, Rl 02912, (401) 
863-7011 . Email: USTEN@BROWNVM 
Sadow, Catherine. Coordinator, English 
Language Center, Northeastern 
University, 109 Tappan Street, 
Brookline, MA 02146, (617) 437-2455 
Salay, Susan.lnstructnl Supervisr, Foreign 
Languages, Glenbrook South High 
School, 4000 W. Lake Avenue, 
Glenview, IL 60025, 
(708) 729-2000 ext315 
Salinas, J. Northeast Magnet School, 1847 
N. Chautauqua, Wltchita, KS 67214 
Samaha, Amale Achcar. Coordinator, 
Language Lab. Lafayette College, 
Dept.. of Foreign Languages, Pardee 
Hall413, Easton, PA 18042, 
(215) 250-5265 
Sauser, Martin. Head, languages, 
Narzissenstrasse 7 8006 Zurich 
SWilZERLAND 01 361 0125 
Scinicariello, Sharon. Director, FL Studies, 
Guilford House - DMLL, Case Western 
Reserve University, Cleveland, OH 
44106 Email: SGS3@PO.CWRU.EDU 
Sellars, John. Supervisor, Learning Center, 
Victoria University, 73 Queen's Park 
Crescent, Toronto, ONT M5S 1 K7 
CANADA (416) 584-4579 
Seng, Mark. University of Texas, Austin, 
EDB 406 (C and I), Austin, lX 78712, 
(512) 471-4089 
Shannon, Thomas F. Director, Language 
Lab, University of California, Berkeley, 
B-40 Dwinelle Hall, Berkeley, CA 
94720, (415) 642-0767 
Sheppard, Marie. Director, AL TEC, 
University of Colorado, Campus Box 
239, Hellams 156, Boulder, CO 80309-
0239, (303) 492-6217 
Email: SHEPPARD®COLORADO 
Simonsen, Sofus E. Executive Director, 
Foreign Lang Lab, NC State University, 
Box 8106, Raleigh, NC 27695-8106, 
(919) 737-2475 Email: 
N687050@NCSUADM.BITNET 
Smith, Lee Anne. Supervisor, Language 
Laboratory, Valparaiso University, 145 
Meier Hall, Valparaiso, IN 46383, 
(219) 464-5764 
Smith, Martha K. Director, Language Lab, 
College of William and Mary, 
Department of Modem Languages, 
Williamsburg, VA 23185, (804)221-
3685 Email: GASMIT@WMMVS 
Smith, Jr. S.H. Assistant Instructor, Dept. 
of Slavic Languages, University of· 
Texas at Austin, P.O.Box 7217, Austin, 
TX 78713, (512) 471-3607 
Email: PSMITH®UTXVM 
Smolnik, Steven M. Director, Language 
Laboratory, Connecticut College, 
Campus Box 5524, 270 Monhegan 
Avenue, New London, CT 06320, 
{203) 439-2179 
Email: SMSMO®CONNCOLL 
Snyder, Ada P. 1231 Juniper Ct., Fort 
Collins, CO 80521, (303) 221-2684 
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Sprang, Katie A. Director, Foreign 
Language Resource Center, University 
of South Carolina, Humanities 
Classroom #112, Columbia, SC 
29208, (803) 777-2636 
Starr, Irene. Director, FLRC, University of 
Massachusetts, Amherst, MA 01003, 
(413) 545-0951 Email: 
STARR@LANGLAB.UMASS.EDU 
Steiner, Gabriele. 12 Exter, Irvine, CA 
92715 
Stone, LeeAnn. Director, Language 
Learning Resource Center, University 
of California, Irvine, Humanities Hall 
263, PO 89036-8, Irvine, CA 92717, 
(714) 856-6344 
Email: LSTONE@UCI.EDU 
Stuart, M.W. Director, Arts & Sciences 
Media Center, 219 Cabell Hall, 
Charlottsville, VI 22903, 
(804) 924-3470 
Takalo, Ronald, Assoc. Prof. of Spanish/ 
ESL, Northwestern College, Orange 
City, lA 51041, (712)737 -3066 ext 180 
Tanner, Jackie. Director, Language Labs, 
Georgetown University, SSL, LL T, 
Room 224, ICC 37th and 0 Sts NW, 
Washington, DC 20057, 
(292) 687-5766 
Tamavsky, Lydia. Director, Language Lab, 
Siena College, Arts Division, 
Loudonville, NY 12211,(518)783-2395 
Teichert, Herman U. Department of 
Languages and Unguistics, Western 
Michigan University, Kalamazoo, Ml 
49008, (616) 387-3008 
Terao, Osamu. Engineering Manager, c/o 
MinoruTerao, 5827TujungaAve. #7, 
North Hollywood, CA 91601, 
(818) 766-2084 
Thickstun, Carol. Instructor of Spanish, 
Lake Forest College, 555 N. Sheridan 
Road, Lake Forest, IL 60045, 
(708) 234-31 00 ext 390 
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Tohsaku, Yashy. Director, Language 
Program, University of California, San 
Diego, IRIPS, UCSD 0519, 9500 
Gilman Drive, La Jolla, CA 92093-
0519, (619) 534-2302 
Email: YTOHSAKU@UCSD 
Tracy, Robert K. Coordinator, Language 
Lab, Ridgewood High School, 627 
East Ridgewood Avenue, Ridgewood, 
NJ 07451, (201) 670-2625 
Trometer, Ruth. Director, Language Lab, 
Massachusettes Institute of 
Technology, Bldg. 14N-232, 
Cambridge, MA 02139 (617)253-4716 
Email: TROMET@EAGLE.MIT.EDU 
Tsutsui, Sharon. Northeastern University, 9 
South Street #3, Brighton, MA 02135, 
(617) 783-2405 
Underwood, John. Foreign Languages, 
Western Washington University, HU 
209, Bellingham, WA 98225, 
(206) 676-3923 Email: 
JOHNU@UNICORN.W'MJ.EDU 
Van Handle, Donna. Lecturer, German 
Department, Mount Holyoke College, 
12 Ranger Street, South Hadley, MA 
01075-1490, (413) 538-2207 
Van Olphen, Herman H. Director, 
Language Lab, University ofT exas, 
Austin, Batts Hall, Room 1, Austin, TX 
78712, (512) 471-7095 
Vehaskari, Ginger. Director, Meyer 
Language Lab, Washington University, 
One Brookings Drive, Box 1104, St. 
Louis, MO 63130, (314) 889-5165 
Wadehra, Margaret. Director, Instructional 
Technology, Union College, Humanities 
Building 013, Schenectady, NY 12308, 
(518) 370-6438 
Ward, Thomas Butler. Director, Language 
Learning Center, Loyola College in 
Maryland, 4501 North Charles St.,. 
Baltimore, MD 21210-2699, (301) 323-
1010 ext 2370 Email: TBW@LOYVAX 
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Warkentin, Henry. Director, Language lab, 
Shippensburg University, Modem 
Language Department, Shippensburg, 
PA 17257, (717) 532-1559 
Waskie, Anthony J. Coordinator, Foreign 
languages, Pennsbury High School, 
705 Hood Boulevard, Fairless Hills, PA 
19030, (215)943-6200 
Westenbarger, Susan. Coordinator. 
Language lab OPIE, Ohio University. 
201 Gordy Hall, Athens, OH 45701, 
(614) 543-4581 
White, Jim. 1-4-2 Nishiyama-dai 
Osakasayama-shi, Osaka-fu JAPAN 
589 0725-66-1250 
Whitworth, Sylvia L..azo. Coordinator, 
Language Lab, Memphis State 
University, Dept. of Foreign Languages, 
Memphis, TN 38152, (901) 678-3157 
Willetts, Karen. 1616-C Belmont Street 
NW, Washington, DC 20009, (202) 
434-6939 Email: CAL@GUVAX 
Williams, Ursula M. Director, LRC, 251 
O'Shaughnessey Hall, University of 
Notre Dame, Notre Dame, IN 46556 
Emaii:URSLAB@IRISHMVS.CC.NO.EDU 
Wipf, Joseph A. Assoc. Professor, Foreign 
lang & Ut. Purdue University, SCHall 
248, West Lafayette, IN 47906, 
(317) 494-3875 
Wohlers, Janet M. Head, Foreign 
Language Department, Weston High 
School, 444 Wellesley Street, Weston, 
MA 02193, (617) 899-0620 
Woolfson. Anne M. Dean, Center for 
International Programs, Saint Michael's 
College, Winooski Park, Colchester, VT 
05439, 
(802) 655-2000 ext 2300 
Yudow, Marion. Director, FAS Language 
labs CAC, Rutgers University, 
Language Lab Building, Seminary 
Place, New Brunswick, NJ 08903, 
(908) 932-7883 
Zachau. Sharon. Director. Language 
Laboratory, University of the South, 
Sewanee, TN 37375, (615) 598-1468 
Email: ZACHAUS@VUCTRVAX 
Zimmerman. Michele. Director, Language 
Lab, Amherst College, Box 2212, 
Amherst, MA 01002, (413) 542-2340 
Email: MEZIMMERMAN@AMHERST 
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1991 MEMBERS (BY LOCATION) 
This list represents members(voting, honorary, 
and others), arranged by geographic location. 
Since IALL is international, we have mixed 
countries along with individual US states. 
Alabama 
Mitrevski, George. Coordinator, Language 
Lab, Auburn University, 8030 Haley 
Center, Auburn, AL 36849 
Email: GMITREV®AUDUCVAX 
Arkansas 
Jones, Unda Carol. Director, Language 
Learning Center, University of 
Arkansas, Dept. RAN, Kimplel425, 
Fayetteville, AR 72701 
Email: L..J27524@UAFSYSB 
California 
Albrecht, Renate. Coordinator, Language 
Lab, Stanford University, Meyer Ubrary, 
Stanford, CA 94305, 
(415)725-5523 Email: 
CN.RWA@FORSYfHESTANDARD.EDU 
Barlow, Michael. Professor, Unguistics, 
San Diego State University, P.O. Box 
8025, La Jolla, CA 92038, 
(619)689-1757 Email: 
BARLOW%UCSEL.X@SDSU.EDU 
Bloom, Phyllis. The Spanish Teacher, 
17066 Empanada Place, Encino, CA 
91436 (818)-SPANISH 
Doman, Mary Gay. Director, Language 
Lab, Cal State University, Northridge, 
Dept. of Foreign langs. & Lits., 
Northridge, CA 91330 (818)885-3467 
Ford, Kathleen, Director, Language lab, 
UCLA. 190 Powell Ubrary, Los 
Angeles, CA 90024-1517 
(213)206-8855 
Froehlich, Jurgen. Director, Language lab, 
Pomona College, Mason Hall, 
Claremont, CA 91711 
(714)621-8000 ext 2222 
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Gomes, Geoffrey L Coordinator, 
Language Laboratory, Calilfornia State. 
University, Hayward, Dept. of Foreign 
Languages, Hayward, CA 94542 
(415)881-3114 
Gragg, Christopher. Director, Language 
Lab, Occidental College, 1600 Campus 
Road, Los Angeles, CA 90041 
(213)259-2843 
Lamb, Patricia. Supervisor, Kerr Learning 
labs, University of California, Santa 
Barbara, Learning Resources, Santa 
Barbara, CA 93106 (805)893-3963 
MacQuiddy, Gary. Director, Language 
Laboratory, California State University, 
Foreign Language Department, 5500 
University Parkway, San Bernadino, CA 
92407 (714)880-5848 
Shannon, Thomas F. Director, Language 
Lab, University of California, Berkeley, 
B-40 Dwinelle Hall, Berkeley, CA 
94720 (415)642-0767 
Steiner, Gabriele. 12 Exter, Irvine, CA 
92715 . 
Stone, LeeAnn. Director, Language 
Learning Resource Center, University 
of California, Irvine, Humanities Hall 
263, PO 89036-8, Irvine, CA 92717 
(714)856-6344 
Email: LSTONE@UCI.EDU 
Terao, Osamu. Engineering Manager, c/o 
Minoru Terao, 5827 Tujunga Ave. #7, 
North Hollywood, CA 91601 
(818)766-2084 
Tohsaku, Yashy. Director, language 
Program, University of California, San 
Diego, IR/PS, UCSD 0519, 9500 
Gilman Drive, La Jolla, CA 92093-0519 
(619)534-2302 
Email: YfOHSAKU@UCSD 
Canada 
Baillie, Wayne. Manager, Electronic 
Learning Centre, University College of 
Cape Breton, Box 5300, Sydney, NS 
B1 P 6L2 CANADA 
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Ciceran, A. Manager, Language 
Laboratory, Brock University, Glenridge 
Campus, St. Catharines, ONT L2S 3A 1 
CANADA (416)688-5544 ext 3102 
Email: LLFCICERAN@BROCKU.CA. 
Couture, Julien. Second Language 
Institute, Universite D'Ottawa, 600 King 
Edward Pierce, 202 Ottawa ON K1 N 
6N5 CANADA (613)564-2973 
Deakin, Annick. Director, Language 
Learning Centre, University of Western 
Ontario, UC-187 London, ONT N6A 
3K7 CANADA (519)661-21 04 Email: 
DEAKIN@UWOVAX.UWO.BITNET . 
Rtch, John. Acting Academic Director, 
Language Centre, University of Victoria, 
Clearihue Bldg. Rm 8045 Box 3045, 
Victoria, BC V8W 3P4 CANADA 
(604)721-8294 
Email: LANGCEN@UWM · 
Hanneson, Kathy. Coordinator, language 
Resource Centre, University of Guelph, 
Classroom Technical Support, Day Hall 
Room 101, Guelph, ONT N1 G 2W1 
CANADA (519)824-4120 ext 2144 
Holmes, Glyn. Professor, Department of 
French, University of Western Ontario, 
London, ONT N6A 3K7 CANADA 
(519)679-2111 ext 5713 Email: 
GHOLMES@UWOVAX 
Kenner, Roger. Research & Development, 
Audio Visual Dept., Concordia 
University, 1455 DeMaisonneuve, West 
Montreal, PQ H3G 1 M8 CANADA 
(514)848-3430 Email: 
RKENNER@VAX2.CONCORDIA.CA 
Mydlarski, Donna. Director, French Centre, 
University of Calgary, Calgary, AB T2N 
1 N4 CANADA (403)220-5009 
Email: 59156@UCDASVM1 
Paramskas, D. M. Director, French 
Studies, University of Guelph, 
Department of language, Guelph, ONT 
N1G 2W1 CANADA 
(519)824-4120 ext 3164 
Sellars, John. Supervisor, Learning Center, 
Victoria University, 73 Queen's Park 
Crescent, Toronto, ONT M5S 1 K7 
CANADA (416)584-4579 
Colorado 
Armstrong, Mami. Director, Instructional 
Media, Colorado College, 14 East 
Cache La Poudre, Colorado Springs, 
co 80903-3243 (719)389-6381 Email: 
M3RvSfRl\13Y~ 
Bradin, Claire. Asst. Deputy Director, 
Economics Institute. University of 
Colorado, 1030 13th Street, Boulder, 
co 80302 (303)492-4242 Email: 
BRADINC@CUBLDR.COLORADO.EDU 
Gullett, Aneita. Director, language Lab, 
University of Denver, Foreign 
Languages & Literatures, 2040 S. Race 
St., Denver, CO 80208 (303)871-2077 
Sheppard, Marie. Director, AL TEC, 
University of Colorado, Campus Box 
239, Hellams 156, Boulder, CO 80309-
0239 (303)492-6217 
Email: SHEPPARD@COLORADO 
Snyder, Ada P. 1231 Juniper Ct., Fort 
Collins, CO 80521 (303)221-2684 
Connecticut 
Capretz, Pierre J. Director, Language 
Laboratory, Yale University, 111 Grove 
St., New Haven, CT 06511 (203)432-
0582 
Jackson & Gonzalez. Foreign Language 
Department, Wilton High School, 395 
Danbury Road, Wilton, CT 06897 
(203)263-4096 
Peel, Emily S. District Supervisor, Foreign 
Language, Wethersfield Public 
Schools, 411 Wolcott Hill Rd., 
Wethersfield, CT 061 09 (203)563-8181 
Smolnik, Steven M. Director, Language 
Laboratory, Connecticut College, 
Campus Box 5524, 270 Monhegan 
Avenue, New London, CT 06320 
(203)439-2179 
Email: SMSMO@CONNCOLL 
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District of Columbia 
Caldwell, William A. Manager, LFS 
Language Lab, The American 
University, 4400 Mass. Ave. NW, 
Washington, DC 20016-8045 
(202)885-2397 
Email: WCALDWEL@AUVM 
Tanner, Jackie. Director, Language Labs, 
Georgetown University, SSL, LL T, 
Room 224, ICC 37th and 0 Sts NW, 
Washington, DC 20057 (202)687 -5766 
Willetts, Karen. 1616-C Belmont Street 
NW, Washington, DC 20009 (202)434-
6939 Email: CAL®GUVAX 
Rorida 
Chisholm, lnes M. Director, Language 
Learning Center, University of Rorida, 
c/o 3909 NW 13th Place, Gainesville, 
FL 32605 (904)392-2112 
Goldsworthy, Tom. P.O. Box 537, Odessa, 
FL 33556-0537 (813)920-6147 
Griffin, Bsbeth E. Coordinator, Lan~uage 
Learning Center, Pensacola Juntor 
College, 1000 College Blvd., 
Pensacola, FL 32504 (904)484-1436 
Maurice, Sandra. Coordinator, Ustening 
Lab, University of Miami, Intensive 
Language lnst., 4511 Royal Palm Ave., 
Miami Beach, FL 33140 (305)284-5651 
McCoy, Bizabeth Lowe. Assistant 
Professor, University of Rorida, 319 
Grinler Hall, Gainesville, FL 32611. 
Georgia 
Beller, Anna. French Teacher, 759 
Yorkshire Rd NE, Atlanta, GA 30306 
(404)87 4-81 05 
Herrera, Lazaro M. Director, Language 
Lab, The Westminster Schools, 1424 
West Paces Ferry Rd. NW, Atlanta, GA 
30327 (404)355-8673 
Hawaii 
Chang, Gerald K.J. Director, Language 
Telecom, Resource & Learning Center, 
University of Hawaii, Moore Hall 255, 
1890 East-West Rd., Honolulu, HI 
96822 (808)948-8047 
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Harvey, T. Edward. Director, Language 
Center, BYU-Hawaii, Box 1833, L.aie, 
HI 96762-1833 (808)293-3609 
Illinois 
Bailey, Leslie F. Director, Language Lab, 
Northwestern University, 1859 
Sheridan Rd., 48B Kresge Centennial 
Hall, Evanston, IL 60208-2201 
(312)491-31 01 Email: 
LBAJLEY@NUACUM.ACTUS.NWU.EDU 
Bueno, Julian. Chairperson, Foreign Lang. 
& Ut., Southern Illinois University at 
Edwardsville, Campus Box 1432, Peck 
Building, Edwardsville, IL 62026-1432 
(618)692-351 0 
Curtin, Constance. Foreign Language 
Department, University High School, 3 
Montclair Road, Urbana, IL 61801 
(217)344-5149 
Decaroli, Dolores. Chair, Foreign Language 
Department, La Salle-Peru High 
School, 541 Chartres St., La Salle, IL 
61301 1 (815)223-1721 
Gillespie, Junetta B. Video Coordinator, 
Language Learning Laboratory, 
University of Illinois, G-70 For. Langs., 
707 S. Matthews, Urbana, IL 61801 
(217)244-3075 
Email: NEITA@UIUCVMD 
Griffin-Castro, Pamela J. Coordinator, 
CESL Lab, Southern Illinois University, 
3242 Faner Hall, Carbondale, IL 62901 
(618)453-2265 
Hart, Robert. Director, Language Learning 
Lab, University of Illinois, G70 FLB, 707 
S. Mathews, Urbana, IL 61801 
(217)333-9076 
Hellebrancft, Josef. Asst. Professor, 
Spanish Pedagogy, Illinois State 
University, Normal, IL 61761 
(309)438-3604 
Jokay, Edith. Chair, Foreign Language 
Dept., Evanston Township High 
School, 1600 Dodge Avenue, 
Evanston, IL 60204 (708)492-5818 
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Koemer, Richard J. Director, Language 
Center, New Trier Township High 
School, 1 021 Kenton, Deerfield, IL 
60015 (708)446-7000 ext 288 
Moses, Judith. Chairwoman, FUESL . 
Dept., Harold Washington College, 30 
E. Lake St., Chicago, IL 60601 
(312)984-2816 
Pankratz, David. Director, language 
Learning Resource Center, Loyola 
University of Chicago, 6525 N. 
Sheridan Road, Chicago, IL 60626 
(312)508-2846 
Reilly, S. Philip Mary. Director, Language 
Lab, Rosary College, 7900 West 
DMsion, River Forest, IL 60305 
(708)366-2490 
Salay, Susan.lnstructnl Supervisr, Foreign 
Languages, Glenbrook South High 
School, 4000 W. Lake Avenue, 
Glenview, IL 60025 
(708)729-2000 ext 315 
Thickstun, Carol. Instructor of Spanish, 
Lake Forest College, 555 N. Sheridan 
Road, Lake Forest, IL 60045 
(708)234-31 00 ext 390 
Indiana 
Barrow, Geoffrey R. Professor, Foreign 
Languages & Uteratures, Purdue 
University, Calumet, Hammond, IN 
46323(219)989-2632 
By, Christopher. Director, Intensive English 
Institute, Ball State University. Muncie, 
IN 47306 (317)285-8459 
Gardiol, Rita. Chair, Department of Foreign 
Languages, Ball State University, 
Muncie, IN 47306 (317)285-1361 
Haynes, Thomas. Director, Language 
Center, Butler University, 4600 Sunset 
Avenue, Indianapolis, IN 46208 
(317)283-9754 
Email: HAYNES@BUTLERU 
Klinkhamer, lise V. Director, Language 
Lab, St. Mary's College, Modem 
Languages, Notre Dame, IN 46556 
(219)284-5376 Email: 
IKINKHA@BACH.HEUO.ND.EDU 
McCune, Jerry. Director, Language & 
Computer Labs, Indiana University, 
120 Ballantine Hall, Bloomington, IN 
47 405 (812)335-0004 
Email: MCCUNEJ@IUBACS 
Parshall, Peter F. Division Head, Rose-
Hulman Institute of Technology, 5500 
Wabash Ave., Terre Haute, IN 47803 
(812)877 -8286 Email: 
PRSHALL@ROSEVC.ROSE-
HULMAN.E 
Smith, Lee Anne. Supervisor, Language 
Laboratory, Valparaiso University, 145 
Meier Hall, Valparaiso, IN 46383 
(219)464-5764 
Williams, Ursula M. Director, LAC, 251 
O'Shaughnessey Hall, University of 
Notre Dame, Notre Dame, IN 46556 
Email: 
URSLAB@IRISHMVS.CC.NO.EDU 
Wipf, Joseph A. Assoc. Professor, Foreign 
Lang. & Ut., Purdue University, SCHall 
248, West Lafayette, IN 47906 
(317)494-3875 
Iowa 
Nelson, Kelly. Ed. Media Coordinator, 
University of Iowa, Language Media 
Center, 125 Schaeffer Hall, Iowa City, 
lA 52242 (319)335-2334 Email: 
BLALMCPA@UIAMVS 
Otto, Sue E. K. Director, Language Media 
Center, University of Iowa, 125 
Schaeffer Hall, Iowa City, lA 52242 
(319)335-2332 Email: 
BLALMCPD@UIAMVS 
Takalo, Ronald. Assoc. Prof. of Spanish/ 
ESL, Northwestern College, Orange 
City, lA 51041 (712)737-3066 ext 180 
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Israel 
Ben-Nahum, David. Director, Language 
Labs, The Hebrew University, Faculty 
of Humanities, Mount Scopus 
Jerusalem ISRAEL 2-883630 Email: 
HFUDB@HUJ1VM1 
Japan 
Niwa, Yoshinobu. President, LLA Japan, 
Chubu University, 15-1 Nishite 
Higashino Kanan City, Aichi-ken 
JAPAN 483 0587-55-0372 
White, Jim. 1-4-2 Nishiyama-dai 
Osakasayama-shi, Osaka-fu JAPAN 
589 0725-66-1250 
Kansas 
Engstrom, Jaden. Spanish Teacher, Colby 
Community College, 1255 South 
Range, Colby, KS 6n01 (913)462-
3984 
Huy John. Director, 8mal Garinger 
Academic Resource Center, University 
of Kansas, 4069 Wescoe Hall, 
Lawrence, KS 66045 (913)864-4759 
Email: HUY®UKANVAX 
Roby, Warren B. Manager, Instructional 
Tech. Center, University of Kansas, 
Bailey Annex, Lawrence, KS 66045 
(913)864-3057 
Email: CI53@UKANVM 
Salinas, J. Northeast Magnet School, 1847 
N. Chautauqua, Wrtchita, KS 67214 
Kentucky 
Boyce, Jean. Director, Language Lab, 
Berea College, CPO 596, Berea, KY 
40404 (606)986-9341 
Louisiana 
Knox, H. Todd. Director, Language Lab, 
University of Southwestern Louisiana, 
Box 43331 Harry Lee Griffin Building, 
Lafayette, LA 70504 (318)231-6137 
Maine 
Greenlee, Carmen M. Director, Language 
Media Center, Bowdoin College, Sills 
Hall, Brunswick, ME 04011 (207)725-
3286 Email: CGREENLEE@BOWDOIN 
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Maryland 
Aldridge, Charlotte Groff. Lab Coordinator, 
Maryland English Institute, University of 
Maryland, 1104 Preinkert Reid House, 
College Park, MD 207 42 
(301 )405-8634 
Aulestia, Victor H. Director, Instructional 
Technology, University of Maryland, 
Baltimore County, 5401 Wilkens Ave., 
Baltimore, MD 21227-5398 
(301 )455-3208 
Email: AULESllA®UMBC 
Clark, Don. Director, Language Lab, John 
Hopkins University, Gilman Hall, 11 
Charles & 34th Streets, Baltimore, MD 
21218 (301)338-7224 
Costello, Joan. Coordinator, Multimedia 
Center, University of Maryland, 
Baltimore Campus, 5401 Wilkens 
Avenue, Baltimore, MD 21228-5398 
(301 )455-3685 
Fowble, Unda. Assistant Director, 
Language Lab, Goucher College, 
Dulaney Valley Road, Towson, MD 
21204 (301 )337 -6440 ' 
Lanier, Lois Kleinhenn. Assistant Director, 
Maryland English Institute, University of 
Maryland, 1104 Preinkert, College 
Park, MD 207 42 (301 )405-5185 
Murgatroyd, Nelida. Director, Language 
Lab, Morgan State University, Cold 
Spring & Hillen Rd., Baltimore, MD 
21239 (301)444-3644 
Royalty, James E. Director, Language 
Media Center, University of Maryland, 
1202 Jimenez Hall, College Park, MD 
207 42 (301)405-4924 
Ward, Thomas Butler. Director, Language 
Learning Center, Loyola College in 
Maryland, 4501 North Charles St., 
Baltimore, MD 21210-2699 (301)323-
1010 ext 2370 Email: TBW@LOYVAX 
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Massachussetts 
Bravo, Cynthia J. Director, Language 
Laboratory, Boston College, Lyons 
Hall, Room 313, Chestnut Hill, MA 
02167 (617)552-8473 
Christo, Connie. Coordinator, Language 
Lab, Harvard University, Modem 
Language Center, Boylston Hall G-3, 
Cambridge, MA 02138 (617)495-9448 
Davis, Robert C. Director, Center for 
Foreign Lang. & Culture, Smith College, 
Wright Hall 6, Northampton, MA 01063 
(413)585-3471 
Email: RDAVIS@SMITH 
Doyle, Robert G. Director, Instructional 
Media Services, Harvard University, 
Grays Hall, Cambridge, MA 02138 
(617)495-0757 
Hausmann, Michael. Director, Language 
Lab, Bridgewater State College, 
Maxwell Ubrary, Bridgewater, MA 
02325 (508)697 -1258 
Kaplan, lsabeile. Associate Director, 
Language Laboratory, Williams 
College, Weston Language Center, 
Williamstown, MA 01267 
(413)597 -2391 
Krikorian, George D. ESL Language Lab 
Coordinator, CELOP , Boston 
University, 730 Commonwealth Ave., 
Boston, MA 02215 (617)353-4870 
Levet, Sabine. Lecturer, French 
Department, M.I.T., 37.Winter Street, 
Arlington, MA 0217 4 (617)253-3462 
Upski, Marta. Coordinator, Language 
Media Center, Brandeis University, 415 
South Street, Waltham, MA 02254 
(617)736-3561 Email: 
UPSKI@BRANDLOG 
McNamara, Patricia. Coordinator, 
Language Dept., Wayland High School, 
· Old Connecticut Path, Wayland, MA 
01778 (508)358-77 46 
Ouellette, Robert J. Director, Language 
Lab, Southeastern Mass University, 
No. Darmouth, MA 027 47 
(508)999-8333 
Parkhurst, Bruce. Director, Geddes 
Language Center, Boston University, 
725 Commonwealth Ave., Boston, MA 
02215 (617)353-2640 
Email: GLC90YN@BUACCA.BU.EDU 
Phinney, Ed. Chair, Department of 
Classics, University of Massachusetts, 
Herter 19, Amherst, MA 01003 
(413)545-2024 
Email: PHINNEY@UMASS 
Rivers, Wilga M. Professor Emeritus, 
Harvard University, 84 Garfield Street, 
Watertown, MA 02172 
Russell, Martha A. 49 Gay St., Norwood, 
MA 02062 (617)762-7944 
Sadow, Catherine. Coordinator, English 
Language Center, Northeastern 
University, 1 09 Tappan Street, 
Brookline, MA 02146 (617)437 -2455 
Starr, Irene. Director, FLRC, University of 
Massachusetts, Amherst, MA 01003 
(413)545-0951 Email: 
STARR®LANGLAB.UMASS.EDU 
Trometer, Ruth. Director, Language Lab, 
Massachusettes Institute of 
Technology, Bldg. 14N-232, 
Cambridge, MA 02139 (617)253-4716 
Email: TROMEf@EAGLE.MIT.EDU 
Tsutsui, Sharon. Northeastern University, 9 -
South Street #3, Brighton, MA 02135 
(617)783-2405 
Van Handle, Donna. Lecturer, German 
Department, Mount Holyoke College, 
12 Ranger Street, South Hadley, MA 
01 075-1490 (413)538-2207 
Wohlers, Janet M. Head, Foreign 
Language Department, Weston High 
School, 444 Wellesley Street, Weston, 
MA 02193 (617)899-0620 
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Zimmerman, Michele. Director, Language 
Lab, Amherst College, Box 2212, 
Amherst, MA 01002 (413)542-2340 
Email: MEZIMMERMAN@AMHERST 
Michigan 
Alameddine, Farouk B. Director. Language 
Lab Center, Wayne State University, 
385 Manoogian Hall, Detroit, Ml 48202 
(313)577 -3021 
Briggs, Betty Ann. Manager, Language 
Lab, Michigan State University, A-124 
Wells Hall, East Lansing, Ml 48823-
1027, (517)355-8374 
Cline, William. Professor, Foreign 
Languages, East Michigan University, 
219 Alexander, Ypsilanti, Ml48197 
(313)487 -0130 
Dollard, Joan. Director, Language Lab, 
Central Michigan University, Foreign 
L.anguges, uteratures & Cultures, Mt. 
Pleasant, Ml48858 (517)774-3292 
Dvorak, Trisha. Director, Language 
Laboratory, University of Michigan, 
2018 MLB, 812 Washington. Ann 
Arbor, Ml 48109 (313)764-Q424 
Email: USEALD1A@UMICHUM 
Hatzichronoglou, Lena Assistant 
Professor, Dept. of Greek & Latin, 
Wayne State University, Manoogian 
#431, Detroit, Ml 48202 (313)577 -6228 
Ude, Francis. Assoc. Prof., Department of 
Humanities, Michigan Technological 
University, Houghton, Ml49931 
(906)487 -2381 
Ramsay, Patricia Coordinator, 
Instructional Support Center, Eastern 
Michigan University, 102 Ubrary, 
Ypsilanti, Ml 48197 (313)487 -1380 
Teichert, Herman U. Department of 
Languages and Unguistics, Western 
Michigan University, Kalamazoo, Ml 
49008(616)387-3CK)B 
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Minnesota 
Balko, Ronald W. Director, Instructional 
Media, Concordia College, Moorehead, 
MN 56560 (218)299-3262 
Browne. Thomas. Director, Humanities 
Learning Center, Macalester College. 
1600 Grand Avenue, Saint Paul, MN 
551 05 (612)696-6336 
Email: BROWNE@MACALSTR 
Rowekamp, Jenise. Language Center, 
CLA 51 Wolwell Hall, 9 Pleasant St SE, 
University of Minnesota, Minneapolis, 
MN 55455 (612)624-2529 Email: 
LNGCTR@UMNACVX.BITNET 
Missouri 
Jewett. Jennifer. 802 N. Main St., Marville, 
MO 64468 
Vehaskari, Ginger. Director, Meyer 
Language Lab, Washington University, 
One Brookings Drive Box 1104, St. 
Louis, MO 63130 
(314)889-5165 
Nebraska 
Coffey, Thomas E. Dept. of Classics & 
Modem Langs .• Creighton University, 
2500 California St .• Omaha, NE 68178-
0105 (402)280-2546 
Dahlstrom, E. Kay. Supervisor, Foreign 
Language Lab, University of Nebraska, 
Omaha, Foreign Language 
Department, Omaha, NE 68182-Q192, 
(402)554-2490 
Gilde, Hans. Director, Language lab, 
University of Nebraska, Modem 
Language Dept., 1110 Oldfather, 
Uncoln, NE 68588-0315. 
Nevada 
Petersen, Gerald W. Assoc. Prof. of 
Spanish, University of Nevada, 
Department of Foreign Languages, 
Reno, NV 89557 (702)784-6940 
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New Hampshire 
Jackson, Barry. Director, Language Lab, 
Rivier College, So. Main Street, 
Nashua, NH 03060 
(603)888-1311 ext 204 
New Jersey 
Burger, Carolyn A. Educ. Tech. 
Coordinator, FAS Language 
Laboratories-CAC, Rutgers University, 
Language Lab Building, Seminary 
Place, New Brunswick, NJ 08903 
(201 )932-7883 
Butoyi, Methode. Director, Language 
Laboratory, Ramapo College, 505 
Ramapo Valley Rd., Mahwah, NJ 
07 430 (201 )529-7500 or 7233 
Fontanez, Edwin. Supervisor, Language 
Lab, Rutgers University, Camden, 31 1 
North 5th Street. Camden, NJ 08012 
(609)757 -6067 
Gilson, Erika H. NES 3 Hawthorne Drive, 
Cherry Hill, NJ 08003-2221 (609)424-
2686 Email: EHGILSON@PUCC 
Owens, Marianne. Coordinator, Language 
Lab, Princeton University, 304 East 
Pyne Building, Media Services, 
Princeton, NJ 08540 (609)258-3196 
Email: MOWENS@PUCC 
Tracy, Robert K. Coordinator, Language 
Lab, Ridgewood High School, 627 
East Ridgewood Avenue, Ridgewood, 
NJ 07451 (201)670-2625 
Yudow, Marion. Director, FAS Language 
Labs CAC, Rutgers University, 
Language Lab Building, Seminary 
Place, New Brunswick, NJ 08903 
(908)932-7883 
New York 
Barth, Mary Beth. Supervisor, AV 
Resource Center & Lang Lab, Hamilton 
College, C.A. Johnson Hall, Clinton, NY 
13323 (315)859-4776 
Brownridge, Ina C. Telecom Project, SUNY 
at Binghamton, Sci. Bldg. Ill, 
Binghamton, NY 13901 (607)777 -6352 
Levinson, Bernice. Modem Languages, 
Brooklyn College, 455 Beach 137th 
St., Belle Harbor, NY 11694 
(718)780-5451 
Marino, Anna. Director, Language 
Laboratory, Hunter College, 695 Park 
Avenue, New York, NY 10021 
(212)772-5700 
Ortali, Ray. Chair, Dept. French Studies, 
SUNY at Albany, 9 Furman Place, 
Delmar, NY 12054 
Posthofen, Renate. Director, Language 
Laboratory, Hudson Valley Community 
College, Uberal Arts Division, 80 
Vandenburgh Avenue, Troy, NY 12180 
(518)270-7500 
Rodins, Dzidra. Coordinator, Language 
Lab, Wagner College, 208 Campus 
Hall, Staten Island, NY 10301 
(718)390-3117 
Tarnavsky, Lydia. Director, Language Lab, 
Siena College, Arts Division, 
Loudonville, NY 12211 (518)783-2395 
Wadehra, Margaret. Director, Instructional 
Technology, Union College, Humanities 
Building 013, Schenectady, NY 12308 
(518}370-6438 
New Zealand 
Hoffmann, Alison. Lecturer in Charge, 
Language Resource Center, Victoria 
University ,Box 600 Wellington 1 NEW 
ZEALAND 721-000 ext 8715 
North Carolina 
Dock, Stephen V. Foreign Languages, 
East Carolina University, Greenville, NC 
27858-4353 (929)757 -6056 
Dominguez, Frank A. Director, Foreign 
Language Laboratory, University of 
North Carolina, Chapel Hill, 106 Dey 
Hall CB# 3170, Chapel Hill, NC 27599 
(919)962 -1 002 
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Park, William M. Director, Language Lab, 
University of North Carolina, Charlotte 
Campus, Foreign Languages, 
Charlotte, NC 28223 (709)547 -4239 
Email: FFLOOWMP@UNCCVM 
Simonsen, Sofus E. Executive Director, 
Foreign Lang Lab, NC State University, 
Box 8106, Raleigh, NC 27695-8106 
(919)737 -2475 Email: 
N687050@NCSUADM.BITNEr 
Ohio 
Graubart, Erik. Director, Language 
Laboratory, Bowling Green State 
University, Bowling Green, OH 43403 
(419)372-8146 
McCartney, Douglas L Coordinator, A.V. 
Services, College of Wooster, Wooster, 
OH 44691 (216)263-2156 
Scinicariello, Sharon. Director FL Studies, 
Guildford House-DMLL. Case Western 
Reserve University, Cleveland, OH 
44106 Email: SGS3@PO.CWRU.EDU 
Westenbarger, Susan. Coordinator, 
Language Lab OPIE, Ohio University, 
201 Gordy Hall, Athens, OH 45701 
(614)543-4581 
Oklahoma 
Godlove, Jane S. Director, Foreign Lang/ 
ESL Lab, Cameron University, 2800 W. 
Gore, Lawton, OK 73505 
(405)581-2262 
Oregon 
Allison, VIVian. Manager, Language Lab, 
Lewis & Clark College, 0615 SW 
Palatine Hill Rd., Campus Box 30, 
Portland, OR 97219 (503)768-7443 
Morandi, Marti. Director, Learning 
Resources Center, Willamette 
University, 900 State Street, Salem, OR 
97301 (503)37Q-6054 
Nuffer, Stanley J. Director, Learning Lab, 
Portland State University, P.O. Box 
751, Portland, OR 97207 (503)464-
3490 
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Pennsylvania 
Doner, Janet. Faculty Supervisor, 
Language Learning Center, Bryn Mawr 
College, Bryn Mawr, PA 19010 
(215)527 -7 448 
Graul, Leslie B. Coordinator, Language 
Media L..ab/AVS, Theil College, 75 
College Ave., Greenville, PA 16125 
(412)580-2073 
Henderson, Robert T. Director, Language 
Laboratory, University of Pittsburgh, 
G17 C.L., Pittsburgh, PA 15260 
(412)624-4154 
Email: RTH@PfllVMS 
Kipphom Jr., Richard. Professor, Saint 
Joseph's University, 5600 City Avenue, 
Philadelphia, PA 19131 
laWrason, Robin E. Director, Media 
Learning Center, Temple University, 
Anderson Hall. 21 (022-31 ). 
Philadelphia, PA 19122 (215)787-4758 
Email: V2039A@TEMPLEVM 
Lewis, David. Director, Language Lab, 
Lehigh University, #33, Bethlehem, PA 
18015 (215)758-3094 or 3099 
Samaha, Amale Achcar. Coordinator, 
Language Lab. Lafayette College. 
Dept. of Foreign Languages. Pardee 
Hall413, Easton. PA 18042 (215)250-
5265 
Warkentin. Henry. Director, Language Lab, 
Shippensburg UniverSity, Modern 
Language Department, Shippensburg, 
PA 17257 (717)532-1559 
Waskie. Anthony J. Coordinator. Foreign 
Languages, Pennsbury High School, 
705 Hood Boulevard, Fairless Hills, PA 
19030 (215)943-6200 
Rhode Island 
Ryan. Frank L. Director. Language 
Resource Center, Brown University, 
Box E, Providence, Rl 02912 (401 )863-
7011 Email: USTEN@BROWNVM 
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South Africa 
Blacquiere, A. Director, Language & 
Reading Centre, University of Natal, 
231 New Arts Bldg., Golf Road, 
Pietermaritzburg 3200 Natal SOUTH 
AFRICA (0331 )63320 ext498 
Roets, Ninon. Chair, SAALT Randse 
Afrikaanse Universiteit Aucklannd park 
Johannesburg Postbus 524 
Johannesburg 2000 SOUTH AFRICA 
South Carolina 
Cox, Jerry L German Coordinator, Dept. 
of Classical & Mod. Lang., Furman 
University, Greenville, SC 29609 
(803)294-3187 
Fryer, T. Bruce. 300 Shareditch Rd., 
Columbia, SC 29210 
Joiner, Bizabeth G. French Professor, 
University of South Carolina, 9 Cassia 
Court, Columbia, SC 29209 
(803)783-24 71 
Sprang, Katie A Director, Foreign 
Language Resource Center, University 
of South Carolina, Humanities 
Classroom #112, Columbia, SC 29208 
(803)777 -2636 
Sweden 
Essen, Ulf. Director, Larostudion Stockhols 
Univ~itet Universitetsvagen 1 OE plan 
2 10691 Stockholm, SWEDEN 
Switzerland 
Bennett, T. John A. Director, Language 
Laboratories, Hochschule St. Gallen 
Dufoustrasse 50 St. Gallen 9000 
SWITZERLAND +41 71 302580 Email: 
BENNEIT@CSGHSGSA 
Sauser, Martin. Head, Languages 
Narzissenstrasse 7 8006 Zurich 
SWITZERLAND 01 361 0125 
Tennessee 
Church, Dan M. Director, Language Lab, 
Vanderbilt University, Box 6202, 
Station 8, Nashville, TN 37235 
(615)322-2818 
Email: CHURCH@VUCTRVAX 
Ledgerwood, Mike. Director, Language 
Center, Rhodes College, 2000 N. 
Parkway, Memphis, TN 38112 
(901 )726-3580 
Email: LEDGERWOOD@RHODES 
Whitworth, Sylvia lazo. Coordinator, 
Language Lab, Memphis State 
University, Dept. of Foreign Languages, 
Memphis, TN 38152 (901 )678-3157 
Zachau, Sharon. Director, Language 
Laboratory, University of the South, 
Sewanee, TN 37375 (615)598-1468 
Email: ZACHAUS@VUCTRVAX 
Texas 
Anonymous, Director, language lab, 
University of Texas, 8 Paso, 
Department of Languages & 
Unguistics, El Paso, lX 79968-0554 
(806)747-5767 
Brown, Barry A. Director, Foreign 
language Lab, University of Houston, 
309 AH, Houston, lX 77204-3783 
(713)7 49-4324 
Email: HCLSO@UHUPVM1 
Clough, Betty, French Teacher, 314 W. 
Pecan St., Lockhart, lX 78644 
(512)398-6380 
Rscher, Robert. Chair, Dept. of Modern 
Languages, Southwest Texas State 
University, San Marcos, lX 78666 
(512)245-2360 
Nimmons, Phyllis B. Director, Language 
Learning Center, Houston Baptist· 
University, 7502 Foundren, Houston, 
lX 7707 4-3298 
(713)77 4-7661 ext 2266 
Parham, Drew. Chairman, Foreign 
Language Department, Greenhill 
School, 14255 Midway Road, Dallas, 
lX 75244 (214)484-3969 
Seng, Mark. University of Texas, Austin, 
EDB 406 (C and 1), Austin, lX 78712 
(512)471-4089 
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Smith, Jr. S.H. Assistant Instructor, Dept. 
of Slavic Languages, University of 
Texas at Austin, P.O.Box 7217, Austin. 
TX 78713 (512)471-3607 
Email: PSMITH@UTXVM 
Van Olphen, Herman H. Director. 
Language Lab, University ofT exas. 
Austin, Batts Hall Room 1, Austin, TX 
78712 (512)471-7095 
United Kingdom 
Oleske, William. Chairman, AL TAL, 
University of Leeds, Central Language 
Laboratory, Leeds LS2 9JT U.K. 
Email: 
CLL6WFO@UK.AC.LEEDS.CUS.CMS1 
Utah 
Hendricks. Harold H. Manager. HLRC, 
Brigham Young University, 3045A 
JKHB, Provo, UT 84602 (801 )378-
6448 
Email: HRCBOX@BYUVM 
Larson, Jerry W. Director, Humanities 
Learning Res. Center, Brigham Young 
University, 3045 JKHB, Provo, UT 
84602 (801 )378-6529 Email: 
LARSON®JKHBHRC.BYU.EDU 
Vermont 
Andre, Maurice S. Chairperson, Vermont 
Academy, P.O. Box 500, Saxtons 
River, Vf 05154 (801)869-2121 
Bauer-Ramazani. Christine. Instructor. 
Center for International Programs, 
Saint Michael's College, Winooski Park, 
Colchester, VT 05439 
Herren. David. User Services Speclst, 
Academic Computing, Middlebury 
College, Middlebury, Vf 05753 
(802)388-3711 ext 5558 Email: 
HERREN@MIDD.CC.MIDDLEBURY.EDU 
Knox, Edward C. Vice President for 
Foreign Languages, Middlebury 
College, Middlebury, Vf 05753 
(802)388-3711 ext 5508 
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Longey, Ernest R. Coordinator, Media 
Services, Middlebury College. 
Sunderland language Center, 
Middlebury, Vf 05753 (802)388-3711 
ext 5514 
Woolfson, Anne M. Dean. Center for 
International Programs. Saint Michael's 
College, Winooski Park, Colchester, Vf 
05439 (802)655-2000 ext 2300 
Virginia 
Harris. Michael. Head, Department of 
Modem Languages, Virginia Military 
Institute, 211 Scott Shipp Hall, 
Lexington, VA 24450 (703)464-7241 
Kuettner, Paul Richard. Director, Language 
Lab, Washington and Lee University, 
408 Tucker Hall, Lexington, VA 24450 
(703)463-8995 Email: 
KUEITNER.P.R.@P9955.WLU.EDU 
Smith, Martha K. Director, Language Lab, 
College of William and Mary, 
Department of Modem Languages, 
Williamsburg, VA 23185, (804)221-
3685 Email: GASMrf@WMMVS 
Stuart, M.W. Director, Arts & Sciences 
Media Center, 219 Cabell Hall, 
Charlottsville, VA 22903 (804)924-3470 
Washington 
Aoki, PaulK. Director, Language Learning 
Center, University of Washington, 108 
Denny Hall, DH-40 Seattle, WA 98195 
(206)543-0536 
Esarey, Gary. Director, Language Learning 
Center, Whitman College, Div. of Arts & 
Humanities, Walla Walla, WA 99362 
(509)527 -57 48 
Hammerly, Hector. Professor, Applied 
Unguistics, Simon Fraser University, c/ 
o P.O. Box 1700, Blaine. WA 98230 
(604)464-4383 
Jose, Jerry. Spanish Instructor, Spokane 
Falls Community College, W. 3410 Fort 
George Wright Drive, Communications 
Dept. MS 3050, Spokane, WA 99204 
(509)549-3597 
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Matteson. Marianna M. Chair, Foreign 
Langs & Uts. Washington State 
University. Pullman, WA 99164-2610 
(509)335-4135 
Underwood, John. Foreign Languages, 
Western Washington University. HU 
209, Bellingham, WA 98225 (206)676-
3923 Email: 
JOHNU@UNICORN.WWU.EDU 
West Virginia 
Chang Kuan-Yi Rose. Assistant Professor, 
Dept. of Foreign Language, West 
Virginia University, Morgantown, 'IN 
26506 (304)293-5121 Email: 
UN02031 O@WVNVMS.VWNEf.EDU 
Wisconsin 
Campbell, Louise. Director, Foreign 
Language lab, University of 
Wisconsin-LaCrosse, 321 Main Hall, 
1725 State St .• LaCrosse WI 54601 
(608)785-8325 
Gilgen, Read. Director, Learning Support 
Services, University of Wisconsin, 1220 
Unden Drive. 279 Van Hise Hall, 
Madison, Wl53719 (608)262-1408 
Email: GILGEN@WISCMACC 
Mikos. Michael J. Director. Language 
Resource Center. University of 
Wisconsin. Milwaukee, 3243 N. 
Downer; Curtin 831, Milwaukee, WI 
53201 (414)229-4313 
Email: CONVEX128.89.7.30 
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SUBSCRIBERS 
Australia 
National Ubrary of A~stralia. Serial 
Processing Unit. NS11 Ofl2 Canberra 
ACT 2006 AUSTRAUA 
University of Queensland. IM 71 19821 P 
Serials Section. Central Ubrary, St. 
Lucia Campus. St. Lucia. QLD 4072 
AUSTRAUA 
University of Sydney-001. Asher Ubrary. 
SOL-Serials Dept., Sydney, NSW 2006 
AUSTRAUA 
Brunei 
Universiti Brunei Darussalam. Serials 
Division {EDUC). University Ubrary, 
GADONG BRUNS {SE ASIA) 3186 
Canada 
Concordia University. Serials Acquisitions. 
Ubraries. P.O. Box 2650. Montreal. PQ 
H3G 2P7 CANADA 
McGill University. 1 ACC7270 Serials 
Department, Ubrary 3459, McTavish 
Street. Montreal. PQ H3A 1Y1 
CANADA 
National Ubrary of Canada. Serials 
Records Section. Ottawa ON K1 A ON4 
CANADA 
University of Western Ontario. Periodicals 
Department. General Ubrary. London. 
ON N6A 3K7 CANADA 
Chile 
Universidad de Concepci6n. DIR 
BIBUOTECKS-IDEX Publicaciones 
Peri6dicas, Casilla 1807, 
CONCEPCION CHILE 
England 
British Ubrary. Accessions Department, 
Document Supply Centre, BOSTON 
SPA, Yorkshire LS23 780 ENGLAND 
Rnland 
Ki~asto Ylioposto Joensuun. PL 111 
80101 Joensuu 10, FINLAND 
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University ofTurku. Language Center. 
Henrikenkatu 2 20500 Turku 50, 
AN LAND 
Germany 
Stadt und Universitats. ST-12137, 
Bibliothek Frankfurt am Main. 
Bockenheimer LanestraBe 134 6000 
Frankfurt Am Main. WEST GERMANY 
Universitat Bayreuth. Zentral 
Universitatsbibliothek Postfach 101251 
8580 Bayreuth, WEST GERMANY 
Zeitschriften, Universitatsbibliothek 
Erlangen. UniversitatsstraBe 4 852 
Erlangen. WEST GERMANY 
Holland 
211 Universiteitsbibliotheek. A.324.639 
Postbus 9100 6500 HA Nijmegen 
HOLLAND 
China 
Chinese University of Hong Kong. 
University Ubrary Continuations 
Department. Shantin, New Territories 
HONG KONG 
Egypt 
Egyetemi Konyvtar. BTK P.O.B. 4831372 
Budapest. HUNGARY 
Italy 
Universita degli Studi di Rrenze. Centro 
Unguistico di Ateneo, Via degli Alfani, 
58 50121 RRENZE,ITALY 
Japan 
Baiko Jogakuin Tan Dai Toshokan. 
Koyocho Shimonoseki-8hi 751 MZ 
JAPAN 
Fuzoku Toshokan Hyogo Kyoiku Daigaku .. 
942-1 Shimokume Yashi- Rocho 
Katogun Hyogo 673-14 JAPAN 
Gifu Jyoshi T anki Daigaku. Fukumitsu. 
Nagara Gifu 502 MZ JAPAN 
Hiroshima Daigaku {Sub #1 ). Honbu 
Toshokan Higashisendamachi Nakaku 
Hiroshima 730 MZ JAPAN 
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Hiroshima Daigaku (Sub #2). Honbu 
Toshokan Higashisendamachi Nakaku 
Hiroshima 730 MZ Japan 
Hokuriku University Ubrary. H0-3 
Kanagawa-Cho Kanazawa 920-11 
JAPAN 
Kanagawa University Ubrary. Rokkakbasei 
Kanagawa-Ku Yokohama MZ 221 
JAPAN 
Nagoya Gakuin Daigaku. Toshokan 
Kamishinano-Cho Seta Aichiken 480-
12 MZJAPAN 
Toshokan Kyoto Sangyo Diagaku. (Kyoto 
Eigo Ken) Kita-Ku Kyoto 603 MZ 
JAPAN 
Kurume University. Ogakubu Shingaku 
Kateij 1635 MII-Machi Kurume Shi 830 
JAPAN (JP11 
Hisoshima Shuda Daigaku Ubrary. E43407 
1717 Otsuka Numata-Cho Asaminami-
Ku Hiroshima-Shi 731-31 JAPAN (KIN) 
Sapporo lka Diagaku. E26888 Toshokan 
S-1 W-17 Sapporo 060 JAPAN (KIN) 
Shion Tan U Ub. E33904 6-11-1 Omika-
Cho Hitachi lbaraki 319-12 JAPAN 
(KIN) 
Fukouka Jogakuin College Ubrary. 42-1, 
OSA-3-Chome, Minami-ku Fukuoka 
816 JAPAN (MZ) 
Kagawa University. * A73933 Ubrary 
Saiwai-Cho, Takamatsu-shi, JAPAN 
760 (KIN) 
Kobe University Ubrary Rokkodia-Buncan 
(Attn:Zasshi Center) Rokkodia Nadaku 
Kobe 657 JAPAN MZ 
Kyushu Sangyo Daigaku. Language Lab 
Room 327, Matugadai-2-Chome 
Higashiku, Fukuoka, 813JAPAN MZ 
Saga University Ubrary. Honjyo-Machi 
Saga City 840 JAPAJ:J MZ 
Mexico 
Universidad Pedag6gica Nacional 
Biblioteca. Apartado Postal1 00 -
Adman 149 Col Heroes Padiema/Del 
llalpan 14200 MEXICO - DF MEXICO 
Singapore 
National University of Singapore. ISN 
25494 Serials Department- Central 
Ubrary, 10 Kent Ridge Crescent, 
SINGAPORE 0511 
SEAMEO Regional Language Centre 
(RELC). Ubrary & Information Center, 
30 Orange Grove Road, SINGAPORE 
1025 
South Africa 
University of South Africa. 05/370-442-89 
Periodicals Dept I Ubrary, PO Box 392, 
Pretoria 0001 SOUTH AFRICA 
University of Stellenbosch. Ubrary Private 
Bag 5036 Stellenbosch 7600, SOUTH 
AFRICA 
University of Port Elizabeth. Periodicals 
Department, Ubrary Private Bag 6058 
Port Bizabeth, SOUTH AFRICA 6000 
Switzerland 
Paul Haupt Bern Akademische 
Buchhandlung. Falkenplatz 14 3001 
Bern, SWilZERLAND 
Taiwan 
Natl Cheng Chi University. ML Ubrary P.O. 
Box 1011 No. 64 Chin-Nan AD/SEC 2 
Mucha Taipei 11623 TAmAN ROC 
NTNU/SCI Tech Information Center. PO 
Box 4, Nankang Taipei (11529) 
TAIWAN, ROC 
PCTC Science & Technology Information 
Center, Information Center PO Box 4, 
Nankang Taipei 11529 TAIWAN, ROC 
United States 
*E* Ubrarian HE2433, Wiesbaden MS. APO 
New York, NY 09457-5000 
Alma College. Ubrary Periodicals, Alma, Ml 
48801 
Arizona State University. Ubrary 
Periodicals, Tempe, P\Z. 85287 
Babson College. Allison Qunanian 
Reference DepVHom Ubrary, 
Wellesley, MA 02157 
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Bowie State College. Thurgood Marshall 
Ubrary, Periodicals Department, 
Bowie, MD 20715 
Brigham Young University. 
LEOS001 CAC1834001 0891-2521 A 
Serials Section, Harold Lee Ubrary, 
Provo, UT 84602 
Buffalo State College. E H Butler Ubrary, 
Box P, 1300 Bmwood Avenue, 
Buffalo, NY 14222 
California Polytechnic State University. 
Periodicals Section, University Ubrary, 
San Luis Obispo, CA 93407 
Calvin Ubrary. 3207 Burton Street SE, 
Grand Rapids, Ml 49546 
CEPET /Centro de Documentaci6n. 
Buzoom A-CCS-0609, PO Box 
028537, Miami, FL 33102-8537 
Cleveland State University, Serials Div. -
Acquisitions Unit, Ubrary, 1860 East 
22nd Street, Cleveland, OH 44115-
2403 
College of Wooster. Technical Services, 
Andrews Ubrary, Wooster, OH 44691 
Defense Language Institute. AlSO Ubrary, 
Presideo of Monterey, CA 93944 
Rorida State University. Serials 
Department, A.M. Strozier Ubrary, 
Tallahassee, FL 32306 
Furman University. James B. Duke Ubrary, 
Serials Department, Greenville, NC 
29613 
Great Lakes Jr College of Business. 
Ubrary, 3555 Patrick Rd., Midland, Ml 
48640-5837 
Howard University. 04816368875DHU 
Serials Department, Undergraduate 
Ubrary, 500 Howard Place, Attn: Mr. 
Player, Washington, DC 20059 
Instructional Materials Center. fiBS P.O. 
Box 23120, Richmond, VA 23223 
Ubrary of Congress. 9029476 Order 
Division, Continuations Unit, 
Washington, DC 20540 
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Louisiana State University. Patricia 
Murphy, Director, English Language & 
Orientation Prg, 396 Pleasant Hall, 
Baton Rouge, LA 70803-1510 
McNeese State University. Serials 
Department, Ubrary, Box 91445, Lake 
Charles, LA 70609-1445 
Middlebury College. Ubrary, 146 Serials 
Department, Middlebury, Vf 05753 
Nassau Community College. Periodicals 
Unit, Ubrary, Stewart Avenue, Garden 
City, NY 11530 
NC State University. Periodicals Service 
Center, D.H. Hill Ubrary, Box 7111, 
Raleigh, NC 27695 
North Idaho College. Griffin Ubrary, 1 000 
West Garden Avenue, Coeur D'Alene, 
ID83814 
North Texas State University. Ubrary/ 
016373 Box 5188, Denton, 1X 76203-
0188 
Northeastern University. Ubraries Serials 
Department, 360 Huntington Ave., 
Boston, MA02115 
Ohio State University. University Ubrary 
Serials Division, 1858 Neil Avenue, 
Columbus, OH 43210 
Oklahoma State University. Edmon Low 
Ubrary, Periodicals, Stillwater, OK 
74078 
Otterbein College. Courtright Memorial 
Ubrary, Main & Grove Streets, 
Westerville, OH 43081 
Pensacola Junior College. Ubrary, 1000 
College Blvd., Pensacola, FL 32504-
8910 
Purdue University. PCF-Kardex, 
1ACA5703 University Ubrary, West 
Lafayette, IN 47907 
Queens College. Serials Ubrarian, Ubrary, 
P .0. Box 6702, Rushing, NY 11367 
San Diego State University~ Serials 
Department, Malcolm A. Love Ubrary, 
San Diego, CA 92182-0002 
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Simon Fraser University. 8600004393 
Serials Division/ Bennett Ubrary, P.O. 
Box 8004, Blaine, WA 98230 
Southern Illinois University. Periodicals 
Section, Morris Ubrary, Carbondale, IL 
62901 
State Ubrary of PA. SER RCDS/ 
1 BBE4376 Rm 46 Box 1601, 
Harrisburg, PA 17105-1601 
SWEfS Subscription Service North 
America. 650 Swedesford Road -
POB Box 517, Berwyn, PA 19312 
Teachers College. English Department, 
P.O. Box 830569, Birmingham, AL 
35283-Q569 
Teachers College. Ubrary 7807368 Serials 
Department, Box 307, 525 West 120th 
Street, New York, NY 10027 
Texas Tech University. Ubraries 
Acquisitions-FAX Department, 
Lubbock, lX 79409 
U.S. Department of Education. Research 
Ubrary, Room 1 01A, 555 New Jersey 
Ave NW, Washington, DC 20208 
Univ.lnteramericanna de P.R. & Biblioteca 
Juan Cancio Ortiz Sala de Revistas, 
Box 5100, San German, PR 00753 
University of· Alaska, Anchorage. Ubrary, 
3211 Providence Drive, Anchorage, AK 
99508 
University of Arkansas. Serials Department, 
University Ubrary, Fayetteville, AR 
72701 
University of Central Rorida. Instructional 
Resources, P.O. Box 25000, Orlando, 
FL 32816-0002 
University of Colorado. 4066-0802 Serials 
Department, Ubraries, Campus Box 
184, Boulder, CO 80309 
University of Dayton. Periodical 
Department, Roesch Ubrary, Dayton, 
OH45469 
University of Delaware. 89-10501 Ubrary-
Serials Dept., Newark, DE 19717 
University of Georgia. S/19708 Main 
Periodical Dept., Ubraries, Athens, GA 
30602 
University of Illinois. 7S64363 9053 Serials 
-FAX University Ubrary, 1408 West 
Gregory Drive, Urbana, IL 61801 
University of Louisville. Ekstrom Ubrary, 
Serials Department, Louisville, KY 
40292 
University of Minnesota. 001AJM7663 
3325-2 Walter Serials Processing, 1 08 
Walter Ubrary, 117 Pleasant Street SE, 
Minneapolis, MN 55455 
University of Missouri-Columbia. Serials 
Department, Blis Ubrary, Columbia, 
MO 65201-8291 
University of Northern Iowa. Ubrary (f.S.) 
Serials, Cedar Falls, lA 50613 
University of South Dakota. I. D. Weeks 
Ubrary - Periodicals, 414 East Clark 
St., Vermillion, SD 57069 
University of Texas, Austin. LS 66425 
Serials Acquistions, General Ubraries, 
Austin, lX 78713 
University of Toledo. L7699S Carlson 
Ubrary, Serials Department, Toledo, 
OH43606 
University of Wisconsin. Serials 
Department, Memorial Ubrary, 728 
State St., Madison, Wl53706 
USAF Academy. Academy Ubrary, 
DFSELS, Colorado Springs, CO 80840 
VPI & State University. Serials ReceMng, 
Ubrary, Blacksburg, VA24061 
West Chester University. Serials 
Department, F. H. Green Ubrary, West 
Chester, PA 19383 
Wichita State University. Doug Yanney, 
Director, Language Lab, 1845 
Fairmount, Campus Box 11, Wichita, 
KS67208 
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